



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   　
　
　












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
蔵
　
殿　
　
　
 　
頼
綱
と
あ
り
（
他
の
族
人
は
確
認
出
来
ず
不
審
だ
が
）、
保
茂
を
頼
茂
の
子
と
し
、
保
（
泰
）
重
を
掲
載
す
る
点
、一
致
す
る
が
、脇
書
及
び
頼
綱
の
有
無
か
ら
す
る
と
、『
尊
卑
』・「
宇
野
氏
系
図
」
の
引
き
写
し
で
な
い
事
は
確
か
で
あ
る
。
　
頼
茂
と
保
茂
の
関
係
は
未
確
認
で
、
著
名
な
頼
政
流
を
仮
帽
し
た
共
通
伝
承
に
基
づ
く
事
に
過
ぎ
な
い
可
能
性
も
あ
る
が
、
仲
正
流
と
光
重
流
の
親
縁
と
の
説
明
も
可
能
で
、
他
の
箇
所
か
ら
す
る
と
蠧
簡
集
本
の
深
栖
氏
系
図
を
評
価
し
て
良
い
。
松
井
氏
系
図
同
様
、
族
人
の
多
く
は
実
在
が
確
認
出
来
な
い
が
、
拙
稿
①
で
『
尊
卑
』
に
見
え
な
か
つ
た
と
し
た
木
工
助
頼
氏
・
八
郎
蔵
人
泰
長
が
確
認
出
来
、
後
者
を
「
保
持
」
と
誤
つ
た
と
す
れ
ば
、「
宇
野
氏
系
図
」
と
も
一
部
一
致
す
る
事
に
な
る
。
ま
た
『
吾
妻
鏡
』
文
応
元
年
（
一
二
六
〇
）
十
一
月
八
日
条
に
見
え
る
深
栖
兵
庫
助
は
、
蠧
簡
集
本
の
泰
朝
に
充
て
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
現
在
の
所
、
深
栖
氏
の
系
図
は
、
蠧
簡
集
本
に
拠
つ
て
良
い
だ
ら
う
。
松
井
判
官
代
宗
朝
深
栖
信
濃
守
宗
綱
乞
聟
為
養
子
山形県立米沢女子短期大学附属生活文化研究所報告　第48号
－ 10 －
五
、『
太
平
記
』
の
深
須
入
道
と
松
井
蔵
人
　
『
太
平
記
』
に
、
元
弘
三
年
（
一
三
三
三
）、
笠
置
を
落
ち
た
後
醍
醐
天
皇
を
捕
縛
し
た
山
城
国
住
人
と
し
て
、
深カ
須ス
入
道
・
松
井
ノ
蔵
人
（
玄
玖
本
巻
三
「
先
帝
被
囚
給
之
事
」）（
92
）
を
挙
げ
る
。
一
部
伝
本
に
は
、
　
　
深
栖スノ
入
道
文
詫
・
松
井
ノ
蔵
人
大
夫
俊
晴
（
竜
門
文
庫
蔵
豪
精
本
）
と
諱
が
あ
る
が
、
採
用
す
る
必
要
は
無
い
だ
ら
う
。
　
天
皇
を
捕
虜
に
す
る
と
言
ふ
異
様
な
事
件
へ
の
関
心
が
、
そ
の
捕
縛
者
に
も
注
意
を
集
め
た
と
考
へ
ら
れ
る
が
、『
花
園
院
宸
記
』
元
弘
元
年
十
月
一
日
条
に
、
仲
成
朝
臣
云
、
所
領
之
内
号
安
王
丸
、
山
中
有
人
、
仍
深
津
某
、
馳
来
取
之
、
即
先
帝
也
云
々
、
資
明
又
申
云
、
宇
治
住
人
房
資
已
奉
迎
先
帝
・
妙
本
院
宮
等
之
由
、
松
井
蔵
人
某
、
又
同
奉
取
之
云
々
（
増
補
史
料
大
成
）
と
、
四
つ
仮
名
が
異
な
る
が
、
北
酒
出
本
（
Ｂ
頼
綱
流
）
に
も
「
深
津
」
と
あ
り
、
両
称
が
通
用
し
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
更
に
前
者
は
、『
武
家
年
代
記
裏
書
』
元
弘
元
年
九
月
二
十
九
日
条
（
増
補
続
史
料
大
成
）
に
、
　
　
先
帝
又
御
幸
他
所
之
処
、
河
内
国
御
家
人
深
栖
尾
張
権
守
奉
懐
取
之
云
々
ま
た
『
光
明
寺
残
篇
』
元
弘
元
年
条
（
93
）
に
、
先
帝
タ
カ
ノ
山
江
御
落
之
処
、
山
城
国
住
人
深
栖
□
郎
入
道
参
向
有
王
山
、
告
申
陸
奥
守
殿
と
仮
名
・
官
途
に
相
違
が
あ
る
が
、
深
栖
氏
と
確
認
で
き
る
。
　
『
太
平
記
鈔　
音
義
』・『
太
平
記
賢
愚
抄
』（
慶
長
十
二
年
刊
本
）（
94
）
に
は
、「
ミ
ス
」
の
訓
が
あ
り
、西
源
院
本
が
「
三ミ
栖ス
入
道
」
と
振
仮
名
を
し
（
95
）、『
参
考
太
平
記
』（
元
禄
四
年
刊
本
、
電
子
公
開
に
よ
る
）
や
、
天
正
本
を
底
本
と
す
る
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
太
平
記
』
も
「
ミ
ス
」
に
従
ふ
が
、『
増
鏡
』
巻
十
五
「
む
ら
時
雨
」
に
、
山
し
ろ
の
国
の
民
に
て
、
ふ
か
す
の
五
郎
入
道
と
か
い
ふ
も
の
、
ま
い
り
か
ゝ
り
て
、
あ
む
な
い
き
こ
え
た
る
し
も
、
い
と
め
ざ
ま
し
う
、
口
お
し
（
蓬
左
本
〔
新
訂
増
補
国
史
大
系
〕）
と
あ
り
、「
ふ
か
す
」
と
し
て
良
い
（
96
）。
そ
れ
で
も
蠧
簡
集
本
に
よ
つ
て
も
比
定
で
き
な
い
が
、
問
題
の
深
栖
氏
の
一
族
と
見
て
良
い
だ
ら
う
。
　
拙
稿
で
は
、
共
に
登
場
す
る
こ
の
松
井
蔵
人
を
北
酒
出
本
に
見
え
る
為
義
庶
子
松
井
蔵
人
季
重
の
子
孫
に
充
て
た
が
（
97
）、
日
本
歴
史
地
名
大
系
『
京
都
府
の
地
名
』
一
三
三
頁
が
指
摘
す
る
様
に
、
山
城
南
部
に
所
領
を
持
ち
、
深
栖
氏
と
縁
戚
に
あ
る
御
家
人
の
藤
姓
松
井
氏
と
改
め
た
い
。
但
し
同
様
、
問
題
人
物
は
蠧
簡
集
本
に
見
当
て
ら
れ
な
い
。
　
深
栖
氏
の
そ
の
後
に
つ
い
て
は
詳
細
不
明
で
あ
る
が
（
98
）、以
上
、改
め
て
中
世
武
家
、
且
つ
源
氏
の
名
門
御
家
人
と
し
て
中
世
存
続
し
、
軍
記
物
語
に
も
登
場
す
る
事
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
注（１
）　
「
溢
れ
源
氏
考
証
補
闕
」（『
山
形
県
立
米
沢
女
子
短
期
大
学
附
属
生
活
文
化
研
究
所
報
告
』
三
十
四
、
平
成
十
九
年
三
月
）、
以
下
拙
稿
①
と
略
。
（
２
）　
日
本
古
典
文
学
影
印
叢
刊
に
よ
る
。
島
原
本
（
国
文
学
研
究
資
料
館
の
電
子
公
開
）。
古
活
字
本
（
日
本
古
典
文
学
大
系
）
も
同
。
（
３
）　
覚
一
本
『
平
家
物
語
』
巻
十
一
「
嗣
信
最
期
」（
日
本
古
典
文
学
大
系
）
（
４
）　
田
中
本
巻
二
に
拠
る
に
、
下
総
下
河
辺
庄
住
と
す
る
が
、「
小
な
こ
ん
入
道
し
ん
せ
い
の
ち
ゝ
か
た
の
を
ち
、
み
さ
ゝ
き
の
す
け
と
申
人
の
ち
や
く
し
、
み
さ
ゝ
き
の
兵
衛
」（
紙
焼
写
真
）
と
す
る
。
赤
木
本
は
傍
線
が
な
く
（
貴
重
古
典
籍
叢
刊
）、
橘
本
・
芳
野
本
（
共
に
汲
古
書
院
）・
天
理
本
（
伝
承
文
学
研
究
資
料
集
成
『
義
経
双
紙
』）・
慶
応
大
本
（
電
子
公
開
）・
岩
瀬
文
庫
本
（
紙
焼
写
真
）
で
は
、
遮
那
王
下
向
の
道
筋
の
不
自
然
を
改
め
る
為
か
、
下
野
国
と
し
、
母
方
の
伯
父
と
す
る
。
（
５
）　
薮
本
勝
治
氏
「『
義
経
記
』
の
金
売
り
吉
次
と
陵
兵
衛
」（『
国
語
国
文
』
七
十
九 
ノ
十
一
〔
平
成
二
十
二
年
十
一
月
〕、
以
下
薮
本
氏
論
と
す
る
）・
五
味
文
彦
氏
『
源
義
経
』「
諸
陵
助
重
頼
と
義
経
」（
平
成
十
六
年
十
月
）、
保
立
道
久
氏
『
義
経
の
登
佐々木／深栖氏系図再考
－ 11 －
場　
王
権
論
の
視
座
か
ら
』
第
三
章
六
「
平
泉
へ
の
逃
亡
―
源
頼
政
と
の
所
縁
」（
平
成
十
六
年
十
二
月
）、山
下
宏
明
氏
『
中
世
の
文
学　
平
治
物
語
』
補
注
四
二
三
（
平
成
二
十
二
年
六
月
）。
（
６
）　
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
谷
森
本
同
（
紙
焼
写
真
）。
佐
竹
本
は
Ａ
〜
Ｃ
何
れ
も
基
国
以
下
を
掲
載
し
な
い
（
秋
田
県
公
文
書
館
蔵
佐
竹
文
庫
（
宗
家
）
蔵
一
巻
）。
（
７
）　
拙
稿
「
菊
大
路
本
『
清
和
源
氏
系
図
』
覚
書
」（『
山
形
県
立
米
沢
女
子
短
期
大
学
生
活
附
属
研
究
所
報
告
』
四
十
七
、
令
和
二
年
三
月
）、
以
下
、
菊
大
路
本
（
東
大
史
料
編
纂
所
の
写
真
帳
）
と
略
し
、
拙
稿
②
と
す
る
。
（
８
）　
大
日
本
古
文
書
『
東
大
寺
文
書
』
一
二
三
五
―
四
「
紀
宗
忠
玉
井
荘
下
司
職
譲
状
案
」（
承
久
四
年
〔
一
二
二
二
〕
二
月
）
の
「
深
洲
源
蔵
人
」
は
、
編
者
の
比
定
で
は
保
茂
と
す
る
。
拙
稿
①
で
は
北
酒
出
本
Ａ
頼
資
流
（
後
掲
）
の
脇
書
か
ら
康
綱
と
考
へ
た
が
、
保
茂
の
可
能
性
も
あ
ら
う
。
（
９
）　
『
大
分
県
史
料　
十
一　
速
見
諸
家
文
書
』
の
翻
刻
。
以
下
、「
宇
野
氏
系
図
」
と
略
。
（
10
）　
此
処
で
は
山
口
県
公
文
書
館
蔵
冷
泉
本
に
よ
る
（
鍋
島
本
も
同
〔
東
大
史
料
編
纂
所
の
謄
写
本
〕）。
東
大
史
料
編
纂
所
蔵
『
諸
家
系
図
』
巻
四
十
五
「
渋
川
」
は
波
線
部
を
欠
く
（
電
子
公
開
）。
（
11
）　
東
大
史
料
編
纂
所
蔵
の
謄
写
本
に
よ
る
。
以
下
、
浅
羽
本
と
略
。
（
12
）　
拙
稿
「『
渋
川
系
図
』
の
成
立
と
そ
の
史
料
的
価
値
に
つ
い
て
（
上
）・（
下
）」
（『
山
形
県
立
米
沢
女
子
短
期
大
学
附
属
生
活
文
化
研
究
所
報
告
』
三
十
七
・
三
十
八
、
平
成
二
十
二
年
三
月
・
同
二
十
三
年
三
月
）
参
照
。
猶
、
菊
大
路
本
の
深
栖
氏
流
は
重
頼
流
の
み
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
も
他
系
図
に
見
え
な
い
資
重
が
釣
ら
れ
る
。
頼
資
流
と
し
て
、
　
　
後
二
条
関
白　
 
二
郎　
　
　
　
  
諸
陵
助　
　
　
 
高
松
院
蔵
人　
 
判
官
代
　
　
基
国
光
重
頼
重
仲
重
資
重
と
あ
る
の
が
そ
れ
だ
が
、
拙
稿
①
で
は
脇
書
の
位
置
を
誤
つ
て
ゐ
た
の
で
訂
正
す
る
。
（
13
）　
秋
田
県
公
文
書
館
佐
竹
文
庫
（
宗
家
）
蔵
写
本
。
（
14
）　
名
古
屋
市
博
物
館
本
（
名
古
屋
市
博
物
館
資
料
叢
書
）・
元
和
古
活
字
本
（『
諸
本
集
成
倭
名
類
聚
抄　
本
文
篇
』）。
（
15
）　
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
に
よ
る
。
（
16
）　
拙
稿
「
溢
れ
源
氏
考
証
（
下
）」（『
米
沢
国
語
国
文
』
三
十
・
三
十
一
、
平
成
十
四
年
十
二
月
）
（
17
）　
行
家
は
以
仁
王
挙
兵
時
に
八
条
院
蔵
人
に
任
じ
ら
れ
（『
吾
妻
鏡
』
治
承
四
年
四
月
九
日
条
〔
新
訂
増
補
国
史
大
系
〕）、
矢
田
判
官
代
義
清
に
も
八
条
院
判
官
代
と
す
る
系
図
（『
尊
卑
』・
北
酒
出
本
）
が
有
る
。
（
18
）　
書
陵
部
蔵
柳
原
本
の
『
藤
原
氏
系
図
』（
柳
八
一
二
）
同
。
（
19
）　
『
工
藤
二
階
堂
系
図
』
で
は
兄
を
維
房
と
し
船
越
四
郎
大
夫
、
清
定
を
「
山
城
権
守
」
と
す
る
（
内
閣
文
庫
蔵
『
藤
原
姓
吉
河
系
図
』
で
は
「
入
江
山
城
権
守
」
と
す
る
〔
電
子
公
開
〕）。『
天
野
系
図
』
で
は
「
船
越
馬
允
」
景
兼
を
維
綱
・
清
定
の
兄
弟
と
す
る
。
共
に
諸
家
系
図
纂
に
よ
る
。『
駿
州
岡
部
系
図
』も「
入
江
権
守
清
定
」
（『
諸
家
系
図
纂
』）
と
す
る
。
（
20
）　
諸
家
系
図
纂
（
内
閣
文
庫
蔵
）
所
収
。
以
下
、
綱
要
本
と
略
。
（
21
）　
『
新
板
大
系
図
』
二
十
二
も
同
（
共
に
内
閣
文
庫
蔵
本
の
電
子
公
開
に
よ
る
）。
同
系
の
京
都
学
・
歴
彩
館
蔵
東
坊
城
本
『
系
図
』
で
は
、
傍
線
部
を
「
実
」
と
し
て
正
し
く
（
猶
、
同
本
に
は
朱
筆
で
光
重
子
孫
が
書
き
込
ま
れ
る
が
、『
尊
卑
』「
仲
正
流
」
よ
り
の
抜
粋
で
あ
ら
う
。
以
下
、
東
坊
城
本
と
す
る
）、
同
系
の
綱
要
本
・
京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
菊
亭
本
『
系
図
略
』・
東
大
史
料
編
纂
所
蔵
徳
大
寺
本
に
は
、
脇
書
が
一
切
な
い
。
久
下
本
（『
久
下
文
書
』「
源
氏
惣
系
図
」〔
室
町
末
期
写
。
東
大
史
料
編
纂
所
の
紙
焼
写
真
〕）
に
は
光
重
が
掲
載
さ
れ
な
い
。
（
22
）　
『
大
日
本
史
料
』
三
之
二
、
同
日
条
所
収
。
（
23
）　
『
中
右
記
』（
大
日
本
古
記
録
）・『
江
記
』
寛
治
七
年
正
月
十
九
日
条
の
院
号
定
（
東
山
御
文
庫
本
『
院
号
定
部
類
記
』〔
紙
焼
写
真
〕）。
（
24
）　
秋
田
県
公
文
書
館
佐
竹
文
庫
（
宗
家
）
蔵
。
（
25
）　
鎌
倉
幕
府
成
立
以
前
に
藤
原
姓
の
毛
利
太
郎
景
行
が
存
在
し
（
上
杉
和
彦
氏
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「
日
本
中
世
の
伝
承
と
相
模
国
毛
利
荘
」〔『
文
化
継
承
学
論
集
』
三
、
平
成
十
九
年
三
月
〕）、
源
義
家
の
子
義
隆
も
「
毛
利
」
を
名
乗
る
が
（『
吾
妻
鏡
』
治
承
四
年
九
月
十
七
日
条
・
文
治
元
年
九
月
三
日
条
）、
系
図
の
人
物
と
の
関
係
は
不
明
。
（
26
）　
『
扶
桑
略
記
』
康
平
七
年
九
月
十
六
日
条
・『
百
錬
抄
』
康
平
五
年
十
二
月
十
八
日
条
（
共
に
新
訂
増
補
国
史
大
系
）・『
清
獬
眼
抄
』「
流
人
事
」（
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊　
古
代
中
世
篇
第
三
巻
所
収
）。
（
27
）　
菊
池
紳
一
・
宮
崎
康
充
氏
「
国
史
一
覧
」（『
日
本
史
総
覧　
二　
古
代
二
・
中
世
一
』）
参
照
。
（
28
）　
中
務
丞
国
輔
は
『
中
右
記
』
康
和
五
年
十
二
月
九
日
条
・『
朝
覲
行
幸
部
類
』
所
収
『
江
記
』
長
治
二
年
正
月
五
日
条
に
確
認
（
続
群
書
類
従
）。
（
29
）　
東
大
史
料
編
纂
所
蔵
『
古
系
図
集
』
で
は
勘
解
由
判
官
国
宗
の
み
釣
る
。
猶
、
北
酒
出
本
の
国
宗
の
流
罪
記
事
は
頼
資
脇
書
で
あ
ら
う
。
（
30
）　
同
系
本
の
異
同
を
見
る
に
、『
新
板
大
系
図
』
二
十
二
は
同
。
１
・
３
・
４
・
６
菊
亭
本
―
な
し
、
２
菊
亭
本
―
「
○
」、
３
・
５
菊
亭
本
―
「
後
拾
遺
作
者
」、
７
徳
大
寺
本
・
東
坊
城
本
―
「
イ
」、
８
菊
亭
本
・
東
坊
城
本
―
「
等
」、
９
菊
亭
本
―
「
扌
」
で
、
菊
亭
本
の
頼
綱
、
浅
羽
本
・
綱
要
本
は
、
異
同
が
多
い
の
で
別
掲
す
る
と
、
　
　
（
菊
亭
本
）
　
三
河
守
　
左
衛
門
尉
従
四
下
　
頼
綱
　
母
尾
張
守
仲
清
女
　
号
多
田
　
永
長
二
七
十
二
出
　
後
拾
遺
作
者
　
（
浅
羽
本
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
綱
要
本
）
　
　
三
河
守
下
野
守
　
頼
綱　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
頼
資 
溝
杭
元
祖
　
　
号
桃
園
蔵
人
　
　
従
五
位
下　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
実
国
　
　
使
下
野
守
　
頼
資　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
頼
実 
左
衛
門
尉
三
男
　
頼
実 
使
左
衛
門
尉
従
四
位
下　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
下
野
守
三
河　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
師
光 
信
濃
守
従
五
位
上　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
頼
綱　
　
頼
仲 
越
後
守
土
佐
守　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
守
従
四
位
下
　
国
房 
使
出
羽
守
正
五
位
上
治
部
丞
伊
豆
土
佐
信
濃
等
守
護　
　
国
房
　
頼
弘 
讃
岐
守　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
伊
豆
守
　
　
昇
殿　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
播
磨
守
　
実
国
　
久
下
本
は
接
続
を
誤
る
が
、
頼
資
、
頼
綱
、
国
房
を
挙
げ
る
。
（
31
）　
但
し
国
房
以
下
を
誤
つ
て
頼
綱
子
に
繋
ぐ
。
（
32
）　
『
龍
ケ
崎
市
史　
中
世
史
料
編
』
所
収
。
（
33
）　
同
系
図
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「『
尊
卑
分
脈
』
近
似
室
町
後
期
写
清
和
源
氏
系
図
に
つ
い
て
」（『
山
形
県
立
米
沢
女
子
短
期
大
学
附
属
生
活
文
化
研
究
所
報
告
』
四
十
四
、
平
成
二
十
九
年
三
月
）
参
照
。
（
34
）　
原
装
影
印
古
辞
書
叢
刊
に
よ
る
。
（
35
）　
『
私
家
集
大
成　
中
古
二
』
の
島
原
本
に
よ
る
。
（
36
）　
傍
線
は
『
西
行
上
人
談
抄
』（『
日
本
歌
学
大
系
』
二
）
に
あ
る
ご
と
く
「
よ
は
ひ
三
十
の
時
」
と
あ
る
べ
き
だ
ら
う
。『
勅
撰
作
者
部
類
』「
六
位
」
で
は
「
蔵
人
右
衛
門
尉
」
と
あ
り
（
書
陵
部
蔵
本
に
よ
る
）、
顕
昭
『
後
拾
遺
抄
注
』
に
も
「
其
身
六
位
之
時
夭
亡
」（『
歌
学
大
系　
別
巻
四
』）
と
あ
る
か
ら
、
系
図
の
「
五
位
」
の
脇
書
は
誤
り
で
あ
ら
う
。
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（
37
）　
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
の
頼
実
・
頼
綱
勘
物
で
も
仮
名
・
兄
弟
順
な
し
。
陽
明
文
庫
蔵
伝
為
家
筆
『
後
拾
遺
和
歌
抄
』（
陽
明
叢
書
『
後
拾
遺
和
歌
集
』）・
太
山
寺
本
（
藤
本
一
恵
氏
『
太
山
寺
本
後
拾
遺
和
歌
集
と
そ
の
研
究
』）・
彰
考
館
本
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
勘
物
・
早
大
本
『
後
拾
遺
和
歌
集
』（
共
に
上
野
理
氏
『
後
拾
遺
集
前
後
』
所
収
）も
同
様
。『
和
歌
色
葉
』で
は
他
に「
左
衛
門
尉
蔵
人
源
頼
実　
美
乃
守
頼
国
男
」
と
あ
る
の
み
。
（
38
）　
東
大
史
料
編
纂
所
蔵
奥
田
貫
昭
氏
蔵
謄
写
本
。
（
39
）　
井
上
宗
雄
氏
『
平
安
後
期
歌
人
伝
の
研
究　
増
補
版
』
第
四
章
一
「
頼
綱
」（
昭
和
六
十
三
年
十
月
）。
以
下
、
井
上
氏
論
と
略
。
（
40
）　
伏
見
宮
本
『
御
産
部
類
記
』
所
収
「
経
信
記
」
承
暦
三
年
七
月
十
五
日
条
（
図
書
寮
叢
刊
）・『
水
左
記
』
康
平
七
年
十
月
十
九
日
条
（
増
補
史
料
大
成
）。
（
41
）　
『
水
左
記
』
承
暦
四
年
七
月
二
十
九
日
条
。
（
42
）　
『
春
記
』
同
十
月
七
日
条
（
増
補
史
料
大
成
）。
（
43
）　
『
春
記
』
同
十
月
三
日
条
。
（
44
）　
陽
明
本
廿
巻
本
歌
合
所
収
「
永
承
〔
四
－
七
〕
年
九
月
十
九
日
関
白
左
大
臣
頼
通
家
蔵
人
所
歌
合
」（
萩
谷
朴
氏
編
『
平
安
朝
歌
合
大
成　
増
補
新
訂
』
一
四
九
。
以
下
『
大
成
』
と
略
）。
（
45
）　
『
定
家
記
』
同
五
日
条
（
陽
明
叢
書
『
平
記
・
大
府
記
・
永
昌
記
・
愚
昧
記
』）
（
46
）　
『
百
錬
抄
』
十
二
月
二
十
八
日
条
。
（
47
）　
『
大
間
成
文
抄
』
十
「
消
様
」（
吉
田
早
苗
氏
校
訂
本
に
よ
る
）
（
48
）　
『
宮
寺
縁
事
抄
』「
臨
時
祭
（
治
暦
三
年
）」（
大
日
本
古
文
書
『
石
清
水
文
書
（
田
中
文
書
）』）
（
49
）　
市
川
久
氏
『
蔵
人
補
任
』
同
年
条
。
（
50
）　
内
閣
文
庫
蔵
和
学
講
談
所
本
に
よ
る
。
（
51
）　
『
同
』
同
十
月
三
日
「
源
頼
仲
入
道
」
と
同
一
人
。
（
52
）　
『
朝
野
群
載
』
巻
五
「
蔵
人
所
等
第
勘
文
」（
新
訂
増
補
国
史
大
系
）
（
53
）　
陽
明
本
十
巻
本
歌
合
「
永
承
四
年
十
一
月
九
日
内
裏
歌
合
」（『
大
成
』
一
三
六
）
（
54
）　
『
康
平
記
（
定
家
記
）』
同
九
月
二
十
一
日
条
（
続
群
書
類
従
）。
（
55
）　
十
巻
本
歌
合
所
収
（『
大
成
』
一
二
三
）。
同
時
に
頼
実
は
「
蔵
人
所
雑
色
」
と
あ
る
。
（
56
）　
『
中
右
記
』
永
長
二
年
（
一
〇
九
八
）
閏
正
月
二
十
七
日
条
。
（
57
）　
廿
巻
本
歌
合
所
収
「
天
喜
四
年
四
月
三
十
日
皇
后
宮
歌
合
」（『
大
成
』
一
六
三
）
（
58
）　
『
康
平
記
』
同
七
月
十
七
日
条
。
（
59
）　
『
魚
魯
愚
抄
』
五
「
小
書
出
書
様
」
に
延
久
四
年
補
任
が
見
え
（
古
代
学
協
会
編『
史
料
拾
遺
』五
所
収
）、『
水
左
記
』承
保
二
年
十
月
三
日
条
に
在
任
記
事
が
あ
る
。
（
60
）　
『
水
左
記
』
承
暦
四
年
五
月
十
一
日
条
。
（
61
）　
『
為
房
卿
記
』
同
二
十
二
日
条
。
（
62
）　
『
中
右
記
』
同
二
十
三
日
条
。
（
63
）　
『
本
朝
世
紀
』
康
和
元
年
正
月
六
日
条
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
）。
（
64
）　
『
本
朝
世
紀
』
二
十
三
日
条
。『
時
範
記
』
同
年
四
月
二
十
二
日
条
（『
時
範
記
逸
文
集
成
』）
に
現
任
。
（
65
）　
『
中
右
記
』
同
五
日
条
。
（
66
）　
『
中
右
記
』・『
後
二
条
関
白
記
』
同
日
条
。
（
67
）　
『
朝
野
群
載
』
巻
二
十
六
「
勘
解
由
使
続
文
」
（
68
）　
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
写
本
に
よ
る
。
（
69
）　
『
後
二
条
関
白
記
』
永
長
元
年
三
月
十
七
日
条
。
（
70
）　
井
上
氏
論
で
は
、
薩
摩
守
の
官
途
が
あ
る
と
す
る
が
、
永
承
七
年
（
一
〇
五
二
）
に
薩
摩
守
現
任
の
「
実
国
」（『
康
平
記
』
康
平
三
年
正
月
二
十
八
日
条
）
は
菅
野
氏
で
あ
ら
う
。
康
平
元
年
（
一
〇
五
八
）
十
月
の
『
東
大
寺
文
書
』「
皇
后
宮
大
夫
家
公
験
紛
失
状
案
」
に
「
前
薩
摩
守
菅
野
」（『
平
安
遺
文
』
九
一
〇
）
と
署
名
が
あ
り
、
三
条
院
主
典
代
に
任
じ
ら
れ
た
「
主
税
助
菅
野
実
国
」（『
小
右
記
』
長
和
五
年
〔
一
〇
一
六
〕
正
月
二
十
九
日
条
。
寛
仁
三
年
（
一
〇
一
九
）
に
は
主
頭
税
（『
同
』
十
二
月
十
三
日
条
）
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
（
71
）　
東
大
史
料
編
纂
所
蔵
の
謄
写
本
に
よ
る
。
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（
72
）　
共
に「
駿
河
守
護〔
今
川
範
国
〕書
下
写
」（『
静
岡
県
史　
資
料
編
六　
中
世
二
』
一
八
八
・
一
八
九
ま
た
二
〇
三
・
二
〇
四
。
以
下
、『
静
岡
』
と
略
し
、資
料
編
の
巻
号
、
文
書
番
号
を
挙
げ
る
。『
静
岡
』
未
掲
載
は
大
日
本
史
料
に
よ
る
）
（
73
）　
「
松
井
助
宗
軍
忠
状
写
」（『
静
岡
六
』
一
六
三
・
二
〇
九
・
二
一
六
）
（
74
）　
「
足
利
尊
氏
下
文
写
」（『
大
日
本
史
料
』
六
之
十
六
、
同
二
十
五
日
条
所
収
）
（
75
）　
「
将
軍
〔
足
利
尊
氏
〕
下
文
写
」（『
静
岡
六
』
四
九
一
）
（
76
）　
「
足
利
直
義
下
文
写
」（『
大
日
本
史
料
』
六
之
十
六
、
同
十
八
日
条
所
収
）
（
77
）　
「
今
川
貞
世
書
下
写
」（『
大
日
本
史
料
』
六
之
四
十
四
、
同
十
日
条
所
収
）
（
78
）　
「
遠
江
守
護
〔
今
川
仲
秋
〕
書
状
写
」（『
静
岡
六
』
一
一
三
二
）
（
79
）　
「
今
川
貞
世
書
状
写
」（『
静
岡
六
』
一
二
七
〇
）
（
80
）　
『
鎌
倉
遺
文
』
一
七
二
一
九
（
正
応
二
年
十
一
月
）
（
81
）　
『
桂
文
書
』「
上
杉
重
能
施
行
状
」（『
大
日
本
史
料
』
六
ノ
九
、
貞
和
元
年
十
月
十
八
日
条
所
引
）
（
82
）　
『
草
野
文
書
』「
今
川
貞
臣
書
下
」（『
南
北
朝
遺
文　
九
州
編
』
六
〇
一
五
）
（
83
）　
『
久
我
家
文
書
』
五
一
九
「
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
」（
国
学
院
大
学
久
我
家
文
書
編
纂
会
刊
行
本
）
（
84
）　
図
書
寮
叢
刊
に
よ
る
。
（
85
）　
『
鎌
倉
遺
文
』
四
四
三
〇
（
86
）　
『
石
清
水
文
書
（
田
中
文
書
）』
六
六
一
「
石
清
水
八
幡
宮
護
国
寺
所
司
解
」（
嘉
禎
元
年
十
二
月
）・
前
掲
「
薪
荘
・
大
隅
荘
相
論
記
」
（
87
）　
『
頼
資
卿
記
』
嘉
禎
元
年
閏
六
月
二
十
日
条
（『
大
日
本
史
料
』
五
之
十
、
嘉
禎
元
年
閏
六
月
十
九
日
条
所
引
に
よ
る
）。
（
88
）　
『
中
臣
祐
定
記
』
嘉
禎
二
年
正
月
十
五
日
条
所
引
「
関
東
御
教
書
〔
嘉
禎
元
年
十
二
月
二
十
九
日
〕」（
増
補
続
史
料
大
成
『
春
日
社
記
録
』）
（
89
）　
『
中
臣
祐
定
記
』
同
二
年
二
月
二
日
条
所
引
「
長
者
宣
」。
（
90
）　
『
石
清
水
文
書
』
別
口
四
十
八
所
収
「
紀
人
系
図
」（
東
大
史
料
編
纂
所
謄
写
本
）
で
も
、
　
　
胤
清
弁
清
　
　
号
松
井
禅
師　
　
  　
　
寺
任
少
別
当
　
　
　
　
　
　
　
　
法
橋
　
と
あ
り
、
胤
清
弁
清
の
親
子
関
係
は
『
宮
寺
縁
事
抄
』「
御
祈
臨
時
賞
」
嘉
禄
二
年
三
月
十
一
日
条
に
見
え
（『
石
清
水
文
書
（
田
中
文
書
）』）、
前
者
は
『
梅
宮
神
社
文
書
』「
清
原
正
行
田
地
寄
進
状
案
」（『
鎌
倉
遺
文
』二
五
四
〇〔
承
久
元
年
八
月
〕）に
、
葛
野
郡
梅
津
郷
内
の
田
地
が
「
松
井
法
橋
御
房
領
」
に
隣
接
と
あ
り
、『
古
今
著
聞
集
』
十
六
「
興
言
利
口
」「
喜
多
院
御
室
与
老
狂
女
問
答
事
」
に
見
え
る
守
覚
法
親
王
と
同
時
代
の
「
松
井
法
橋
」
も
同
人
か
（
新
訂
相
補
国
史
大
系
）。
（
91
）　
『
続
日
本
紀
』
天
平
神
護
元
年
八
月
一
日
条
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
）
（
92
）　
勉
誠
社
の
影
印
に
よ
る
。
他
に
島
津
本
・
三
春
本
・
米
沢
本
・
相
承
院
本
・
書
陵
部
本
・
松
井
本
・
天
正
本
に
「
ふ
か
す
」
の
読
仮
名
が
あ
る
。
諸
本
、
表
記
は
「
深
須
」
と
す
る
が
（
簗
田
本
は
「
ふ
か
す
」
と
表
記
）、松
浦
本
が
「
深フカ
栖ス
」
と
し
、「
ー
須
」
と
右
に
傍
書
。
何
れ
も
紙
焼
写
真
ま
た
は
電
子
公
開
）。
（
93
）　
史
料
纂
集
『
光
明
寺
文
書
』
一
〇
に
よ
る
。
（
94
）　
共
に
内
閣
文
庫
本
の
電
子
公
開
に
よ
る
。
（
95
）　
『
軍
記
物
語
叢
書　
未
刊
軍
記
物
語
資
料
集
一
』
の
東
大
史
料
編
纂
所
謄
写
本
の
影
印
に
よ
る
。
織
田
本
振
仮
名
な
し
（
尊
経
閣
文
庫
蔵
）。
（
96
）　
御
所
本
・
永
正
片
仮
名
本
・
平
松
本
・
近
衛
本
・
桂
宮
本
（
古
典
資
料
類
従
『
真
寸
鏡　
桂
宮
本
』）
同
。
阿
波
国
文
庫
本
は
「
フ
カ
ス
ノ
太
郎
入
道
」（
傍
線
は
佐
藤
高
明
氏
『
片
仮
名
本
増
鏡
の
研
究　
本
文
資
料
篇
』
の
翻
刻
に
よ
る
）。
平
松
本
・
近
衛
本
は
電
子
公
開
。
（
97
）　
「
北
酒
出
本
『
源
氏
系
図
』
の
成
立
と
史
料
的
価
値
に
つ
い
て
」（『
山
形
県
立
米
沢
女
子
短
期
大
学
附
属
生
活
文
化
研
究
所
報
告
』
二
十
七
、
平
成
十
二
年
三
月
）
（
98
）　
室
町
時
代
中
期
、
武
蔵
国
神
奈
川
に
「
ふ
か
す
殿
」
が
存
在
し
た
事
が
分
か
る
が
（『
米
良
文
書
』
四
六
六
「
借
銭
状
」〔
寛
正
五
年
七
月
〕・
四
七
六
「
旦
那
売
券
」
〔
寛
正
七
年
三
月
〕）、
詳
細
不
明
。
史
料
纂
集
『
熊
野
那
智
大
社
文
書
』
に
よ
る
。
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